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Solio^ Pouüñdo, &c. &c. 
Dedica como iHcroe amantisimo de la literatura 
D. Juan / O Í S / Lop.-¿ y Leo», 
Catedrático de Latinidad , Eloquência y Poesía 
Latina y Española un breve ilustrado Método 
de Ortografía Castellana y Latina, exor-
nado con exemplos de Cicerón. 
D e inefable estimación 
Afirmo son un tesoro 
Sólida virtud, decoro, 
Y Ciencia con perfección: 
Ciertos fundamentos son , 
Porque Caliope (a) en electo 
Os describe tan per fea o , 
Y os advierte decoroso, 
Qual otro Tullo, (b) verboso, 
Y como Apolo , (c) selecto. 
I N E U M D E M E J U S D E M 
EPIGHAMIWA. 
Gloria, fama, decus, Prxsul, tibi parta, perite: 
Dícitur hic clarus nobilitátis hoaos. 
(a) Musa , que preside á las acciones heroyeas. 
(b) Principe de In Eloquência. 
(c) Presidente de las Musas. 

PROLOGO. 
L a experiencia de Profesof de ' 
Latinidad, Eloquência y Poesía 
treinta y seis años , y la peculiar' 
observación en la mas sólida ins-
trucción de mis discípulos me han 
obligado á notar y corregir cra-
sísimos defectos asi en la Orto-
grafía Latina , como Gaste-
llana: y deseandô ' contribuir á 
su ilustración y beneficio públi-
co, he formado de la selecta doc-
trina de los celebcLTunos Maes-
tros en Latinidad y Retórica; 
un breve ilustrado Método de 
Oírtografía 'Española y Lati fia, 
fundado en la sentencia del Prín-
cipe de los Líricos,' (a)' El ísér 
(a) Horado.'" Precepto f X X t l . ' ' ' ' ":"0 
breve y claro es obligación del 
quç diseña. 
Qgidquid prsecípics, esto brevis: ut cittò dicta 
Vcrcípia.u ái.imi dóciles , tcaca.itque iidelcs. 
.. Mas amonestado del referido 
^oéta (a) lo he compuesto , des-
pees, de haber observado con la 
mayor eficacia los clásicos Auto-
res , presentándolo á la crítica 
de muy ingenuos Literatos, y 
consumiendo, dilatado tiempo en 
su períeccion?; 
. i . Ü . . . *...'....Siquid tamen "ttíiin 
Scripscris, in Meti. (b) dcscciidac Jiuiicis, aiiccsj . 
Eii.Ja;"vis,& nostrasjuoautnquo prcmâturii^ainmin 
Habiendo en fin retenido mu-
.^a) Precepto X X I X . : 
• (b) APOCOPÍ;. Spurib Meció Cciisôr de hi" 
obras de Eloqucaua .Pygsía. . .{..¿r ,y. 
chos años el original, lo he pd-
dido corregir é ilustrar antes de 
publicarlo : porque palabra y 
piedra suelta no tiene vuelta, (a) 
lylembranis intus pósitis, delcrc licêbit, 
Quod auu cdíderis: ncscit vox missa reverti. 
(a) Horacio en el mismo Precepto. 
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O R T O G R A F I A 
Í)E L A L E N G U A C A S T E L L A N A . 
INTRODUCCION. 
E , intre las Lenguas generales la Latina 
segim célebres Autores es la mas elegante) 
fecunda, sonora y magestuosa , asi porque 
admite mas bien que otras las bellezas de 
la Retórica , quaks son tropos y figuras, 
que introducen en el discurso increíble ele-
gancia y magestad: como porque habiendo 
sido su estilo en la cuna tosco, Varones 
sabios en tiempo de Cicerón la cultivarou 
hasta colocarla en alto grado de perfección. 
Por cuya causa la Iglesia miosira madre 
explica en este lenguage, como el- mas uni-
versal y perfecto sus elevados Misterios; las-
«agradas Ciencias, las profanas, Facultades 
y Artes liberales existen en el mismo á pe-
sar de su difícil iuteligoncia. 
s 
De todos los Idiomas vivos hijos del 
Latino, ninguno es tan apreciable en dicta-
men de los Escritores Extrangeros como el 
Español, porque con mayor propiedad imi-
ta su número , elegancia y magestad. 
Felipe I V dando el parabién á Alexan_ 
dro VII por su exaltación á sumo Pontí-
fice la ensalzó tanto , que usó en su carta 
de estas hiperbólicas expresiones. 
„ L a hubiera escrito en Lengua Latina, 
„ si enmedio de ser la Española su hija 
,, no excediese aun x la misma madre en 
„ ia gravedad de su carácter, posesión de 
„ sus Lacónicas frases , magestad de sus pa-
„ labras , y en lo peregrino de sus ex-
'„ quisitos y víváees conceptos. " 
E n virtud de lo expuesto no son dig-
nos de elogio los Españoles que antes de 
perfeccionarse en su Idioma se dedican mas 
á estudiar los extraños que el propio, por-
gue opinan que con el uso aprenderán á 
hablarlo con propiedad, y se equivocan, 
pues necesitan de estudio particular. 
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Excluyendo en efecto la justa recomen^ 
dación de nuestros eruditos Escritores sobre 
tan excelente Idioma, cito como imparcia-
les á tres Extrangeros doctísimos (a) que 
por este orden le condecoran. 
„ E l Idioma Español es tan copioso de 
proverbios , como de sales y donayrcs; 
„ explica con ternura lo patético, los asun-
„ tos serios con gravedad, y con jocosidad 
„ los festivos: tiene las voces sonoras, sus 
„ terminaciones varias y agradables al oy-
„ do , expresivas las palabras, y sus fra-
„ ses enérgicas: es mas dulce que el Ingles, 
„ menos uniforme que cl Toscano, y mas 
„ armoiiiüso , rico, noble y magesmoso que 
„ el Frances. 
Carlos V decia cjue la Lengua Espa-
ñola era propia para hablar con Dios: 
los Extrangeros confiesan, y nuestros clo-
(a) Fósio de Poesía y canto pííg. 57. 
D'/Uembert, tomo V des Melanges: l 'Ar-
móme des lífagucs. 
Pinche tomo X I del Expect, ¡le la nat. 
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quentes Escritores confirman ser acomodada 
para expresar con elegante enérgica digni-. 
dad los tropos y figuras Retóricas, como 
el' Apóstol por San Pablo: el Platón de 
los Poetas por Homero : Creso por Rico; 
España por los Españoles: Oro por D i -
nero. 
Figuras para mover: (a) ¿ Por ventura 
era yo tan inculto ? ¿ Tan ignorante de los 
asuntos , tan escaso de dictamen , ó de in-
genio ? ¿Es posible que yo mismo leyen-i 
do y preguntando nada habia oido, nada 
Inbia entendido ? 
Para agradar: (b) Á vosotros, á voso-
tros llamo, ó varones muy valerosos, que 
babeis derramado mucha sangre en obsequio 
de la República: con vosotros hablo en 
el peligro de un Varón y Ciudadano ja-
más vencido, ó Capitanes y Subalternos : 
no solamente mirándolo vosotros armados, 
(a) C/c. p v Sext. Expnlicion, ó Exór-
nacion por v.irioj modos. 
• (b) Ct¿. pjF Miíon, APÓSTROFF. 
9Í también siendo Presidentes de este Trk. 
bunai, i por ventura este tan disünguido 
valor será expulsado de esta Ciudad? 
Para enseñar: (a) Porque de esta parte 
combate el pudor, de aquella la desver-
güenza ; de aqui la castidad, de aquel lu-̂  
gar la violación por fuerza ; desde aqui 
la buena fe, de allí el robo con engaño. 
Para adornar la oración : (b) Si está* 
dormido, despiertaj si en pie permaneces, 
cauiinaj si caminas, corre ; si corres, 
vuela. 
Nació muy tosca en la época de una 
crasa ignorancia, y los Conquistadores Scp^ 
tcntrioaales y Sarracenos perturbaron con 
sus dialectos la reforma ••, pero siempre con-, 
servó semejanza con la Latina. 
(a) Cic. contra Catilina, Oración 11 AIÍ-
TÍJ'KSIS. 
(b) Cic. á Atico. GHADACIO , que fondera 
por ¿M-íirías h.ista ¡o sumo , i desciende has-
let lo ínfimo. .j 
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E l Santo Rey Doa Fernando, y Don 
Alfonso el Sabio la reformaron; reynando 
los Reyes Católicos consiguió ]a edad de 
plata , quiero decir, se ilustró; y en el 
Reynado de Carlos I y Felipe I I obtuvo 
la edad de oro. 
Mereció nuestro Idioma en toda la E u -
ropa tanto aprecio, que los Cortesanos 
mas cultos , y principalmente los Fran-
ceses estimaban por singular adorno el 
hablarlo, y el vulgo se contentaba con 
entenderlo. 
JLos eloquentes Escritores del siglo xvi 
Miguel Cervantes, y los Padres Maestros 
Fcyjoo é Isla, á quienes debemos imitar, 
aprendieron el estilo varonil, sencillo y 
inagestuoso, porque con acierto imitaron 
á los Griegos y Latinos, que florecieron 
en el ilustrado tiempo de Alexandro y 
Augusto. 
i O ilustre Reynado del poderosísimo 
Felipe I I , asi por el honorífico explen-
dor de sus conquistas, y pericia militar 
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de sus magnánimos Capitanes, (a) como 
por la excelencia de eruditísimos iiscrito-
res sobre ia Poesía, Eloquência, Histo-
ria y bellas Artes l 
Poco después se comenzó' á corrompei? 
tan precioso estilo, porque muchos Espa-
ñoles abandonando las reglas de la pura 
Eloquência , é hinchándose por singulari-
zarse , se delcytaban con el juego de las 
palabras, frequentes sentencias y obscu-
ras , Metáforas violentas, inoportunas An-
títesis , é Hipérboles sin moderación, hu-
yendo de la sencillez y propiedad carac-
terísticas á nuestro lenguagc^ 
Para evitar este vicio capital es ín-' 
dispensable que bebamos en las cristali-
nas fuentes derivadas de la Eloquência 
de Don Gregorio' Mayans, Juan Vósio , 
&c. 
Rcyiuron el mal gusto y abusos tan 
libremente, que solo eran aplaudidos los 
(a) Hoy se dicen Generales, 
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que se excedían en los vicios de tin es-
tilo ridículo y monstruoso, que se propa-
gó por toda la Nación: hasta que Fe-
lipe V sabiamente establecí.:'), principian-
do el siglo xvm la Real Academia Es-
pañola , que con ardiente zelo se desve-
l a no solo en extinguir los abusos , y 
contener que se introduzcan en nuestros 
d ías , sí también en perfeccionar el es-
tilo de los Escritores mas sobresalientes. 
C A P Í T U L O I. 
D ; ¡a definición y fundamcntot 
de la Ortografía. 
j^tit? CÍ Ortografía Cast diana* 
Parte de la Gramática, que enseña & 
escribir con pureza y claridad el Idioma 
Es pañi..!. 
¿ Quantos son sus fundamentos ? 
Tres. Primero. La Etimología de las 
voces derivadas principalmente del Idioma 
Latino, por ser nuestro Español su hijo, 
á quien ha enriquecido con muchas pa-
labras: como Electo por Esc< gido : Opirur 
por Pj:i?ar : y por conservar su Etimolo-
gía en la mayor parte de las dúciones, y 
en tedas su quamidad: como Bárbaro de 
Bdrbarus j Tímido, Solivio con la penúltima 
breve , de Thnidus, Sól'uhis. 
Por cuya causa se escribe Bebida coa 
B del Latino Bibo beber : Vivienda con 
V de Vivo vivir ••, y Brevedad con B y f 
de Brevis, cosa breve. 
9* 
Nota i> Âàgúm» voces no s í escriben 
«egua su origen Latino y Español: como 
Asunt^kk lugar de Assumpto dé Aisump-
tum Latino, y Voces por VOZJS de la pa-
labra Española Voz : la razou es , pot ]Ue 
la Bxal Académia ha determir-ado , y con 
j^t ís i ipa causa, no solo desterrar el rigo-
rismo de los antigües en la Etimología 
traida de las dicciones Latinas para evi-
tar, crasos errores á los ignorantes de La-
tinidad i sí también suavizar la pronun-
ciación de las Españolas , que no tienen 
aquel origen , susutuyendo unas letras por 
Qt.ras en nuestro Idioma, y cercenando va-
rias en el Latino. 
2. Y a no se duplican las letras que no 
se pronuncian : como l)ociísiino: la M P 
SC convierte en N ; como Pronto derivado 
de Promptus: tampoco se ctxribc la 5 lí-
q,ndi en principio de dicción : como E s -
tudio de Studium , Ciencia de Scicntin , s?l-. 
vet los Nombres Extrangeros de Apellidos, 
CiucUdes , &c. que conservan la uaturale-
za de su Idioma. 
j . Si k Etimología fuere desconocida À 
dudosa , escribiremos las voces según el liéb 
cor.stantc, porque casi todos los. Idiomas 
varían la escritura : como Bahía , y no Vaía* 
Segundo fundamento es el uso constan-
te observado co.i la mayor exactitud en loy 
clásicos Autores modernos , porque estos 
han refermado en los antiguos muchas vo-
ces pnra la mas suave pronunciación y facit 
escritura: como Asuncion por Âssumfyci<ttit 
Veces por Vczes. 
Por uso constante escribimos Baxón, y 
no Vajón, Xabáquc , y no Javéque: veaso 
en las dudas la copiosa lisia , que nos pre-
senta la Ortografía de la Real Academia 
séptima impresión. 
Tercero fundamento es la pronunciación, ' / . 
hiriendo las letras con la mayor claridad.^' 
y mas perfecto sonido } pero estes sgn dlfí ^ 
escollos para los párvulos tan peligrosos^ r» 
como Hscila y Caribdis para los Pilotos: 
como dixo el Príncipe de los Poetaá. (a) 
(a) Firgilio Enéidit X L 
5' 
ra 
i rk id i t in Scyllam, (a) cúpem vitare Charibdhn. 
Huyendo de Caríbdis, naufragó en Escila. 
los niños no hieren las letras con 
darídad) si les dan su perfecto sonido, y 
por el contrario: mas no solo por esta ra-
zón potísima es fundamento muy débi l , sí 
también por tenet nuestro Alfabeto algu-
nas consonantes semejantes en la pronun-
ciación : como la C á la Q , la J á la G 
y X , &c. 
E n las dificultades sobre la Etimología 
dudosa, variedad del uso, y reformada pro-
nunciación se consultará el diccionario ilus-
trado ' de nuestra Real Academia. 
. C A P Í T U L O I I . 
Del númsro, valor y pronunciación 
de las letras. 
/as letras Españolas son veinte y seis: 
aeis vocales: Á , É , í , Ó , Ú , Y Grie-
(a) Marítimos escollos peligrosísimos, por 
estar Opuestos. 
ga , y forman diez y seis diptongos: dér" 
A I , ó AY , como Dabais, Donayrcs: A U 
Causa: E l , ó E Y , Veis, Reyna: JBA Lí-
neas : E O Éolo: E U Deudor: I A , ó l .E , 
Gloria, Ciclos: 10 Necios : I U Ciudades: 
O E Héroe: O I , ú O Y , Suis , Hoy: U A 
Mcngm: U E Sueños: UI , ó U Y , Cui-
dados , Buytres: UO Congruos. 
Nota. i . Dichas sílabas tal vez no for-
man diptongo , como Poeta, Efcctiia; pe-
ro se notarán con la Diéresis , que son dos 
puntos sobre la vocal, como los Latinos. 
Los triptongos son quatro: de IAI co-
mo Despreciais : I E I Vaciéis : UAI Averi-
guais : b 'EI , ó U E Y , Santigüéis, Buey, 
Qué es diptongo ? 
Soaido de dos vocales, que hacen un í 
sola sil tba. 
Qué es silaba ? 
Una, ó varias vocales combinadas con 
las consonantes para formar dicción. 
Las palabras constan de tantas sílibas, 
como vocales, si no interviene diptongo 6 
*4 
liquidacioa: copio Fráguas tiene dos síla-
bas , por4ue hay digtoiigo de U A : Quanto 
consta, de dos, por liquidarse la V-
Qué es liquidarse una VOCJI í 
Perder la quantidad, conservaado por-
lo cotnun su sonido. 
Veinte son consonantes, y se; pronuncian 
así : 
B , C , C H , D , F , G , J , L 
iie, ce, che, de, efe, ge, jota, ele, ó el, 
LL„. M , N , Ñ , P , Q , R , 
ellz, eme, ene, eñe, pe, qu , erre, ó cr , 
S , . T , V , X , Z , 
esc, te, v consonante, equis, zeta, 
Las consonantes se dividen en mudas 
y semivocales: las mudas se llaman asi, 
porj no no se pueden pronunciar sin ayu-
da de hs vocales, y sou i í , C , Ch , D ' 
G , J , P , Q , T , Z : se dicen semivo-
cales F , L , L L , M , N , Ñ, R, S, X, Z. 
2- l̂ a II es nota de aspiración, si le 
antecede|;C vale por C H , como Mucha-
chp: eatjx los Latinos valdrá por Q , é 
K , como Chirurgus; mas si 1c afitéccdièt.-
rc P vile par F c. tro Griegos y Lati-, 
nos , como PhílàjOplius. ' ~ 
3. E11 la í^iurma de nuestra Lengua 
ée ha desterra Jo esta ' piáaiea , que usa-
íou los autiga-ís. 
4. La K de los Griegos vale por Q 
ó C , como Kyrie : los Españoles no ad-
mitimos su uso, ni tampoco los Lati-
nos , puts hoy escriben Calenda &c. y n<S 
5- La B se pronuncia , uniendo perfec-
tamente los labios, como Bebedor: su so-
nido sjrá solo labial para no equivocar-
la con la V. 
6. La V se pronuncia , poniendo el 
In bio iní'crior deb:xo de los dientes supe-
riores , como Volver: su sou'.'.o será gu-. 
tural mts suave que ci de ia F , porque 
se equiyóca con la B. 
La W ligada de los Godos se pro-
nunciará la primera co.no vpeal, y la 
jíeguudi co'tno. coasoTOtue; ea- Wiliza, LiwftJ 
x6 
leeremos Uvitiza, Liuva. 
7. I A X se pronuncia en Español co-
mo J : Executar, Exercitar. 
L a Y es vocal, quando fuere con-
junción: como el Rey , y los Ministros 
cbcretaroa; mas será consonante , si hiere 
£ la inmediata vocal en principio ó me-
fnedio de dicción, como Yesca, Leyes. 
9. L a Z se equivoca con la C , como 
Cic jroa , Zizaña. 
NoTICfA CURIOSA. 
Los antiguos explicaban sus guarismos 
por letras: la A valia 500: B 300: C 
loo: D 500: E 250: F 40: G 400: 
H zoo: I y J 1 : L ç o : M 1000: N 90: 
O i t : P 400: Q 500: R 80: S 70: 
T x/o: V 5: X 10: Y i ç o : Z 2000; 
C A P Í T U L O I I I . 
"De las nglas •para escribir bien 
las diccimes. s 'obre las letras mayúsculas y Puntúa^ 
cion dei Período se verá el Capítulo DEÍJ 
y III de la Ortografía Latina. 
I. Las letras Españolas ni al principio t 
ni al fin de las voces se duplican: todos 
los derivados y compuestos se escriben co-
mo el primitivo, exceptuando lo prevenido 
en las notas. 
l i . B se escribe por su origen en loa 
"Verbales acabados en Ble ó Bundo : como 
Amable , Cogitabundo : y en Blando de Bkm-
âus , Benevolencia de Bene y Voló: por uso 
Baxcl, Bronce. 
JVoía i . Antes de B y P no se escri-
be N , sino M por uso: como Ainbno,, 
Componer: aunque se componen de Art 
y Con Preposiciones Latinas, y sus Verbos. 
111. La C se duplica en los Verbales 
de- los Supinos , que terminan en Ctum j 
como Colección de Colcctum , Instrucción 
de Imtrucnw»: quando la C hiere á la U 
ac equivoca con la Q : como Cuyos, Qua-
les i pero si hiriere á la E ó I suena 
como Zs Cereza', Zéfiro : desataremos .cjta 
I * 
ditiouhad par w origen, pues- se die* Cu-
yos de Cujas Latir ía, Qaalcs de Quaíis, 
C2tszi da Cérasum, Zcfixt) de Zíphtrus , ó 
jtot»;. usó Cueva , Ctíiudo , <¿ac;iiar , 
I V . H se escribe por su ori^eii, como 
Vwhcaicaie de Veht iievar icu-'.- t u»..' por 
eífdiviier á h F Lauaa Haba ds F.t&í», 
R íza la d-.' Fa.:¿;i«>-, H;vir de Frrñ , Huir 
d-- Fj»ro: por uso Hakgir , flalhri en las 
roces Gribas la iiemus cxitTaii/iado, como 
T e n is , Método. 
• V. J tiene pronuaejacioa rutun , y se 
«quiVóca con la G y X , en tanta ¿oafU' 
•iba h regía mas fácil y segara será re-
c-.irrfr á su Madre la Laiina, que nos 
fl jurc : coin.5 Gemido de Ghnitui , Gente 
¿•i Gen; , Gigi.itc de (<!¿Í)> , Jcs-.s dfe 
7-jtí; , ,]acta¡-u"H de J.icto , joven de Jrí-
, Alex ludria de Alexander, iixerccr 
efe' EV.TCI'O , Üxc¡n;)lo de fivrmp/:¡TO: por 
uso Giacic , Girasol, Jarro , Xcrga, --tícara-. 
Ví. --Dospucs de Q' siempre escribiiViiiQS' 
U , y siempre se liquida:, como Quaud<%| 
Quantos de dos sílaba.c. , . 
VII . R se pronuncia como doble çn. 
priucipio de Us vocea, y quaodo le an-
tecede cçnsonaute: como Ramón, Enrique. 
Si facre herida de las mudas se liquida, esto 
es,su- soüdp s.rá mas suave: como Obrar, 
Comprar ; mas si la muda pertenece á la. 
V-'^al ar.icecdemc, y la liquida ó semivo-
cal á la figuientc,, no se liquidará á imi-
la.i.ni de los Latinos: como Subrogar: si 
la antecede vocal se duplicará la R 
como Carro de Çurrus. También la L se 
liquida , como Exchinir , Cumplir. 
VIIL. V se e.-icribe por su origen cu 
los Nombres tenninad^s en Ivo ó Avo, 
como Donativo de D .i no , Octavo de Ocio, 
Yalcr de Faleo , V a p o r a r de Kipor: por 
uso Vazquez , Velasco., 
I X . La X á quien los Laiinos llaman 
IA' , vale por CS en algunas voces Lati-
nas admitidas en Español como Exâmcn, 
Exâcto! lo quil «e notará con el Acento -
ao 
Circunflexo inmediato á Ia X ; la misma 
pronunciación, pero mas suave tendrá en 
fin de dicción: como Relox: los compues-
tos de la Preposición E x la conservan, co-
mo Exhibir de Exhíbeo, Exhortar de Ex-
hòrtor : por uso en el Pretérito perfecto de 
Incitativo5 , y Pretérito imperfecto de Sub-
juntivo del Verbo Decir, Introducir y 
o.ros , como D i x c , DixCse, Introduxe, 
In:roduxcse, en E x e , Exído. 
X . Z se escriba por su origen, como 
Zelo de Z:lus, Ziiana de Zlzáiüum, por 
uso Zahori , Zahúrda, Zorzal. 
Los Nombres que en singular terminan 
e i Z , en plural la convierten en C con 
sus derivados y' compuestos, como Fe l iz , 
l u z , Felices, Luces, Felicidad, Infelici' 
dai , Luddo , Deslucido. 
C A P Í T U L O I V . 
DJ las Notas y Acentos. 
EXPLICACIÓN DK ros NÚMEROS ROMANOS 
MODERNOS. 






M Mi l . 
N O T A. 
Un número menor puesto antes quita 
al mayor quanto cl menor vale, como IV sou 
quatro : I X nueve: X L quarenta: XÇ no-
venta. Un Guion colocado sobre el mi me-
moro denota tantos millares : como V vale 
cinco mil: X diez mil : L cinquenta mil: 
C cien mil. 
También se pone antes un número me-
nor asi : I I . M . dos mil : V. M. cinco 
mil: X. M . diez, mil: L . M . cinquenta 
mil: C . M . cien mil. 
Se colocan por este orden. 
I . I I . I I I . I V . V. VI . V U . V I U . IX. X. X X . 
i . 2. 3. 4. <;. 6. 7. 8. 5). 10. 20. 
X X X . X L . L . L X . L X X . L X X X . X C . 
30. 40, 50. 60., 70. 80. 90. 
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NÚMEROS ANTIGUOS. 
"f5»' Vaha; Quinientos. 
c i n Mil . 
lOr)1-'••*• •^•'••V.v.v.',.,...,^,,.,,,.>..... Cinco mil. 
C C I O D Diez mil. 
" I D D n , , " , - ' " " ; — C i a ^ á e u t t mil. 
CCCIDC53.. ;...•..»,„„ Cien mil. 
Los clásicos Autores dividen y subdi-
viden sus obras , y expresan los años por 
tsios números: ponen las citas por letras, 
6 nâmeros en el cuerpo de la obra, y 
para no interrumpir al Lector colocan en 
él fin dei folio ( entré Paréntesis) la ex-
posición: y tal vez âl margen las adver-
tincias para mai fácil inteligencia. 
Quando introducen hablando otro Autor 
en su discursolo significan con unas Co-
mas al míirgeu : si tratan del título de al-" 
gana obra, lo advirtcn entre Comas: 
mas: como „ Instituciones de Latinidad, 
„ Elocuencia y Poesía/ • - • ; 
Quando el texto que citan es muy laí-
go , y omiten alguna expresión par inmU, 
usan de varios puntos en el renglón df> 
este modo.....¡ ...¡ . . .» 
Asi taajbicií lo explican, copiando doctt-
memos, cuyo original uo se entiende por 
ser ds Idioma exiraüo, ó estar bomdo ò 
rota el papel ^ para no faltar á la legalidad; 
cu la division de Capítulos tal vez, usan-
de esta señal,.(§) que quiere deeir Párrir 
fo : sobre otras notas antiguas y abrevia-
turas comunes se ceurrirá á la citada obríu 
Qué es Acento 1 
Señal que denóta la qinntidid, esto es, 
la pronunciicion de las voces Lreves o lar»-
gas, y las distingue de cirns sus semejantes. 
Los Acentos líspaGoles son dos. 1. Agu-
do , que se form a asi. (a) 11. Circunfiexo, 
que se figura de este modo. (G) ; w 
Las dicciones de una ó dos sílabas se 
iicentiían cu la última vocal para disiincion: 
como'A mí pert-'iicce obedecer á nü' i'adrej 
oías tú debías haber cumplido coa, tu obU« 
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•gacioti.-.Mí y T» Pronombres Súbstantivrs 
«e dístli^guen con el acento de M i y Tu 
Adjetivos. Si escuchas , ¿ hablará Pedro de 
*>í ? S í . Sí Pronombre, y partícula afirma-
tiva se distinguen de Si condicional. Sí que 
"Juan se ama mucho. Sé Indicativo del Ver-
ÍjOoSaber debe acentuarse para no equivo-
carlo con Se Pronombre. Asi también se 
aceatúan De Subjuntivo de Dar para dis-
tinguirlo de la Preposición De: É l Pro-
hombre de El Artículo, y quantas voces 
sean equívocas: como Maná Substantivo 
*e equivoca con Mana Indicativo de Ma-
.par , &c. 
Nota i . La Preposición A , ,y las Con-
juneiqaes É , ¡Ó, iÚ se acentúan soJo para 
significar que cada letra sola forma dicción. 
¡Las voces de tres ó mas sílabas que se 
equivocan, se acentúan, como los Latinos, 
en la penúltima si es larga: como Amare-
mos , Futuro imperfecto; mas si fuere bre-
fe en la antepenúltima: como Amáremos, 
Futuro de Subj-umixo, cuyos Acentos no 
solo denotan la quantidad, sí también la 
disiiacioa. 
-• Vjrio Adjetivo se acentuará cu la 
anioperuiltiiRa, porque es breve la penúltima: 
Varío Ifidfcativo de Variar en la penúltima, 
por ser larga: y V.irió Pretérito en la úl-
titna, porque ella lo es tambieu: X i r i o párvulo 
vario sueoiulueta, y vo vario sus regalos. 
3. I.a primera Persona del Pretérito per-
fecto de indicativo en los Verbos termina-
dos en Ar , como Llorar , se acentuará en 
la última , por ser hrga, y equívoca coa 
el Presente •de Subjuntivo : como Yo, ó 
Aquel Llore; mas yo antes L L r c : y la 
tercera de dicho tiempo lo mismo se acentúa, 
porque es íemejantc á la primera del Presente 
de Indicativo .- No lloro, aunque jaan Lloró. 
Dichas palabras se acentuarán según las 
regk-s dadas , quando dudemos si la penúl-
tima , ( que siendo larga hace las dicciones 
largas ó breves, quando ella lo fuese) tie-
ne la quantidad breve ó larga: lo qual 
aeonteèe cíf muchas voces Latinas recibidai 
a<5 
ea -Españo l , y otras que traen aquel od-
gea: como Rectores Expeditos en ía pe-
núltima , porque es larga : Estomaga Lán-
gnidü en la antepenúlthna, por ser breve. 
REGLA CENERAI, : Quando la penúlti-
ma vocal está antes de dos consonantes, se 
pronuncia larga, y no se acentúa: como 
PAidènte. Si la penúltima y última son 
vocales se pronunciará la dicción breve sin 
Acento , como Prudencia. 
Salvos los Pretéritos imperfectos de Sub-
juntivo de todos los Verbos , que son lar-
gos por uso , como Amaría, Temería , Sen-
tiría : y los imperfectos de Indicativo ter-
minados en ía , como Temia, Sentía: 
algunos Nombres y Verbos que no admi-
ten diptongo , como Desafio , Ganzúa, 
Efectua, Hermoseo, y muchas voces Grie-
gas, como Teología, Filosofía, Eiim í^r; . 
Quando ocurra duda, se observará el ci-
tado Diccionario. 
4. L a mayor parte de las palabras Es-
paliólas tienen la penúltima larga, y como 
ápr^ndesnos el Idioma desde la cuna, y el 
uso lo confirma, no necesitan de Acento. ' 
5- Muchísimas dicciones tienen la última 
rocal larga, como los Infinitivos de todos 
los Verbos, y el Singular de casi toddí 
los Nombres acabados cu cousouanie; más 
no se acentúan por ias razones expuestas, 
cxceptuaiido l?.s voces equívocas y poco fre-
quCiitcs cu la escritura. 
6. Quíudo la última vocal es largá¿ 
ninguna de las antecedentes se acentuará, 
porque recarga sobre ella tocia la fuerza-
de la pronunciación: como Urbanidad. 
E l Circunttexo solo denota que la C H , 
y X se pronuncian al modo de L s Lat i -
nos : C<>:IUJ Exordio de Facultad Ciuriirgica. 
7. Las palabras tic la sagrada. Biblia se 
pronuncian pur el orden de las Latinas: co-
mo Chtinancos , Mcleiñscdech. 
ORTOGRAFÍA D E L I D I O M A LATINO. , 
P R O É M Í O . 
Q u é es Gramática Latina i 
Arte de liabkr y escribir cou propic-
iad "el, antiguo Idioma Romano. 
Se divide en Metódica, que prescribe 
reglas para hacer una oración perfecta.» c 
Histórica, que ilustra sus reglas con las 
mas propias frases , figuras y tropos Re-
tóricos para traducir cou elegancia los clásicos 
Autores , como Virgilio, Cicerón y oíros. 
Consta de quatro partes: Ortografía, que 
enseña á escribir con perfección. 
Etimología, á saber los elementos del Arte, 
y la derivación de las ocho partes de la oración. 
Sintaxis, á formar la oración perfecta. 
Y Prosodia , á conocer el número y quan-
fidad de sílabas con el Acento de las dicciones. 
? C A P r T U L O I . 
Peí nwmro, valor y pronunciación 
• ' -'• de las letras. 
T 
•l-M-dus letras Latinas son veinte v ¡una. 
Seis vocales: Á , É , í , Ó , Ü , Y (jíie-
ga, y forman seis -dipiofiíjcs: de A E ccíno 
Vem* : A U , A u f o . J l e i , B U y. E ^ ^ 
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O E , Cícp», Y I , Harpyia. Diptongo cs jun-
ta do ilos vo^xlc,; , que hacen una soli sí-
laba. Los diptortgos de A E , y O E van 
ligadas las letras para mayor claridad, por-
que solo se pronuncia la E . Siete semi-
vocales, y pronuncian así E f , E l , E m , 
E n , E r , E s , Ix . Ocho mudas: Be, Ce , 
De , Ge , Pe , Q u , Te , Zeta. La J Cas-
tellana vale por I : como M^ j - , : : La H es 
nota de aspiración: si le antecede Ce vale 
por Qu , como Chirurgus; mas sí le ante-
cediere Pe vale por E f , como Philóioplnts. 
Quando la A ú O se ponen antes de la 
E forman dijuongo, como Mus¡c, Hwdus: 
rara vez no lo forman , y se pronuncian 
ambas: como Aer, Poiita; pero se distin-
gacn con la Diéresis , que son dos punto* 
sobre la E . L a Be se pronuncia unidos los la-
bios , y la V separados, como Bibo , Volvo. 
Quando la Be ú otra consonante se du-
plican , la primera se pronuncia coní la vo-
cal antecedente, y la segunda con la si-
guiente: como Ab-bas , Ac-cêdo, Ad-do, Ãg-
gero ^ ÍWe , _ &c. L a C e /iiiaLse • pF^niincia 
doblando la lengua en los, dicutes • inferio-
res , ,como Hakc. L a Do poniendo; la .len,-
•m? • •'; 1 ,„ 
gúa cntrs los dientes, como Istud. L a le 
doblando la lengua en lus clic.jte". .superio-
res.j cop̂ o Amâbat. La. Km uiiieüdü los li-
))iqs , como Dón»¿na)»;,pcra la E n separiá-
^OÍQS , como lamen. L a .Er se pronuncia 
como ' doble en principio de dicción j y 
quando le antecede, consonante , coino ilíf-
Jjio, Abrtpto ; mas quançlo, es herida -de las 
mudus se pronuncia suave, co;no en el ün 
de dicción , como Pa t rh , Lavacrum, Ma-
ter, L a Te en medio de dicción se pro-
nuacii como Ce, quando se sigue I con 
otra. de las vocales , como Prtulentia ; pero 
*i siguiere H , ó le aniccede E s ó i x sue-
na como Te , como Struthio , (¿acsiio , Min-
tió. L a Ix se pronuncia en toda .síliba como 
C S o G S , como D i x i , Rexi, Pnx , Rex. L a I 
y V se pondrán consonantes, si hieren á la in-
tpcdtata vocal, como Jams, V o l v i ; si no hiereg 
s€pò i id r ía vocales, como Antonius, Lauruj, 
C A P I T U L O I I."' 
¿ De las reglas para escribir íien las 
diCÉUMS, 
T • • . 
J-odo Nombre propio, aunque sea inani-
mado , de Apellido , Digaidad, Ciencia, 
A n e , Oficio , Período y Verso se escribe 
coa letra mayúscula, como Pedro Marquez, 
Doctor cu Cánones, escribió Rc:ónca enCadiz. 
II . Toda Preposición, si acaba en con-
soiUiitc , y compone, muda imichas veces 
su última consonante en la primera de la 
dicción compuesta : como Applico, COÜIDIÓ-
veo , Éjfcro , Occurro , 5r!ppono compuestos 
de A d , Con , E x , Ob, Sub Y sus Vcrbosj 
pero tal vez la conserva : como Athnhto, 
»•..... i 
Cóngero, Expóno, Oblociuor, Subripio, ó Surripio, 
I I I . Los Nombres Latinos de la primera, 
declinación se escriben con JE diptongo, corno. 
Palms; Ñce Àdverbio,P<jp(e y Vce Interjecciones 
Hete, Qu<e con sus compuestos, y Pf«é con las , 
dicciones que compone. 
iV". Be se escribe e» los dativos f 
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blativos cn Bus, como Sénsibus, en los 
Verbales 'c;i ÊUis , ó en Bundus , como 
AmÁbilif-], Populabundus, y e¡i los tictnpr.s 
en Bam, ó ca 2Sot como ~Doc¿bam, Docibo. 
V . Antes de Be, Pe y Ein no se escribe E n 
lino E m , como Ambigo^ ¡mpr.-o, ¿iumviitto. 
v ' VI» Para escribir Ce ó Te antes de I 
CÉfo'-otta de las vocales, se advertirá eu los 
Verbos la segunda persona del "Prascute de 
Indicaiivo, eoiao Èlicis en El is io, Cons:n-
tw'C:! 'Consent¡o: eá los Nombres propios el 
Vocativo, como'LUCÍ en Lixius , Fiacenti ca 
yincentius: cu los Primiuvos el Gjuitivo de 
siíi^aíar, como Artífkií forma Artificium, 
Sá&üh'i'í Siipkniia. Pero las dicciones' que no 
ae derivan, se csc'fíbJii"con Te cbiiso SenisniM. 
• V I I . Los Nombres acabados en ÍUJ , L i , lum 
duplican la I cn los casos acabados c.i I ó Is, 
dOttiò'Antonii de Anior.ius, Pecunits áz Pecunia, 
Fi i i i s de Vítium: salvo clVocmi vo ¿2 los Nom^ 
bres propios, como Ambroji de A.nbrosius. , 
Ví i l , Los Superlativos en L imu; , R i -
mus y Simus con los tiempos en &/» y Se 
duplican la E l , E r y E s , como Smíllimutf 
CrebérrimuSf Pertltssimus, Legissem Lcghse. 
IX. Las dicciones Latinas acaban en Ettt, 
como Culpam, Legébamt salvo los .Nombres 
Latinos Neutros, que acaban en En , como 
Carmen, y los Masculinos , como Pectén, 
fuera del Acusativo de estos, como Péctimm. 
También terminan en E n los Griegos aca-
buJc;; en An, In, On, como Pecan, Delphin, Ca. 
non, Pclion, las voces contrahjdas por Apóco-
pe , Egon por Egone , Vtdcn por Viàesnç, y 
las dicciones An, En, In Fqrsan, Fórsita», Non, 
fíitin, Tamsn con sus Compuestos. 
X. Después de Qu siempre se escribe U , 
como Quando, la cjual se duplica , no si-
guió.¡do otra vocal di.tii.ta, como E<¡«UÍ. 
XI. Los Pretéritos acabados en V i , y sus 
tiempos derivados se escribe.! con V, como Ne-
eavi, Nccúveram, N:cSv:ro, &c. Salvos los Ver-
bos que acaban en .Bo, como Bi vi àc£iboriSf^.c. 
XII . Ninguna consonante se duplica:al prin-
cipio ó fin de la dicción: muchas voces comien-
,zan con H , como Habeo, Hcerso, HiOyHisco, H«-. 
• S4 -r . 
4nó',<fkc. Gtras'con S, aunque nb siga vocal,com9 
SpargifySpectOfSpiro, Stap;no,Stipo,tkc.Otras coa 
.B, como Bííjulo, Baptizo. Bátuo, Bañbm;$ic. Otras 
(Bon V , como Fado, Vágio, Vallo, Vasto, &c. con 
los derivados de todos, y case en las dudas el 
¿Diccionario ilustrado por D".Mànucl Valbucaa. 
C A P Í T U L O I l , h , -
De la Puntuación del Período. 
iiçj^ ŝ Psrí0d0 perfecto ? 
Una sentencia exactamente acabada , que 
¿onsta de dos ó tres mkmbros mutuamente 
enlazados -: y los miembros se componen de 
$5<Jmas acomodadas al régimen de la oración, 
t i t . (ív) Porque no atre^iehdome ãntes á to-
cat 'ftyf la edad este autóriiado sitio : con-
siderando que no convenía presentar cri él 
còáa que no hubiese puliito'mi ingenio,y traba-
jadocon lamayor .sutileza: advert/debía emplear 
todo mi tiempo en las'aflicciones de mis Ami-
gos. Si los miembros son iguales como estos, ó 
casi iguales, será el Período mas ¿légame. 
,- (à)* Cicerón en d 'exirdit d i la Ley Mañilisi 
E l Período contiene diez partes. Pííf^ej-
ra. Cuma, que se figura asi ( , ) y pone . 
ames y después de Vocativo, antes de Re-
lativo y Çonjuncioa, después de Nombres,, 
.Verbos y. Adverbios continuados , cpipq -al 
fia de la oración, que divide las meuoçcf 
partes del Periodo, (a) Finslmeute, Cabar 
llercs Romanos, ó hemos arrojado por â -
jjun üempo de Roma, ó despedido» ó 
acompañado al salir á Lúcio, Catilifta, des^nr 
frenada furia, que no respiraba sino mal-
dades, que intentaba impiaaieute la desola-
ción de su patria, y amenazaba destruiros, 
y á esta Ciudad con sangre y fuego. 
EXPI-ICAÇION DE i AS COMAS. 
Caballeros Romanos t.-iá catre Mos Co-
mas por Vocativo : Ronm ticac Coma, poç-
que sigue Conjunción: despedido, por lo mjà-
mo: Caulina, porque UwiUi la oracioji: 
furia, porque sigue Relativo, y por; cBie 
orden las restantes. 
Nota. Omitiremos en Idioma Castellano 
(a) Cie. exêrd. I I , de CatU. 
• 3* 
touchas Comas; porque no ocurren . repeti-
das idudas como en el Latino. 
•11. Punto y Coma se figura asi ( O Y 
<pò|íç-!en sentencias opuestas: (a) Aquel peí-
Sdió en pdblico la gloria que adquirió en 
3ti retiro ; este perdió en su retiro la ad-
njtiiri&a en' público. Fueron Calígula y 
'Dotíiiclano. 
" III. Miembro se forma asi (:) y ponê 
en expresiones magestuosas ó memorables:(b) 
-Itóuchristo dice á sus- Discípulos : amad á 
•vuestros caemigos, haced bien á aquellos 
t̂ uc os aborrecen: y orad por los que os 
persiguen, y dicen; falsostestimonios con-
tra vosotros. También se-pone, quando la 
tíraeién que divide las principales partes del 
-Período , esta concluida en quanto al régi-
mén, pero no perfecta en quanto al senti-
do, (c) Antes *de decir, Senadores Romanos, 
fcobre el estado de la República las cosas 
(a) . Plinto en el. Vr.nigírico á Trnjano, 
(b) ' S Matio'cap.'F. vers. X L . I F . 
(c) GicevmFUip. t . ' .¡'v--- ' - , « 
' " I f 
que debo exponer en la ocasión presente i , 
(esto es miembro, será 'Período si agrego:) 
os declarare con brevedad el proyecto asi 
de mi partida, como de mi regreso. 
IV. Gilion se forma asi ( - ) y pone al 
fin del renglón para dividir la dicción, de-
letreando por sílabas, como Doc-tí-si-mo. 
V. Acento es una señal que denota bre-
ve ó larga la dicción : son tres: primero 
Agudo , que se forma asi: ( á ) segundo 
Grave, que se figura asi: ( è ) tercero Cir -
cimliexo, que; se compone de los dos: ( ó ) 
E l Acento se pone en dicciones de tres 
ó mas sílabas sobre una de las vocales: 
quando ctiá en la penúltima ( cuya quautí-
dad siempre arregla la pronunciación, ya 
breve, ya krga) se pronuncia la dicción 
larga , sea Agudo , como Docébant, ó CirV 
cunflexo, como Amamus. ; ; ' -
Quando está en la antepenúltima, la-pe-
núltima se pronuncia breve, como Cór^oraw^ 
Amúhimus. ',7,s-< .• 
E i Grave y Citcuuflej&lR se ponen 
3* . . . , 
áltima. focál y âCunqtíí "éca.- ãicAfi^ dc dio* 
iy toas Sílabas: no-par* pronuhciárlá iârga, 
• coiiio efi "Castclkiio Amé -Preicnco, paia: 
distinguirlo de Airie • Presente: paes según? 
Quintiliano ninguna dicción Latina pro-
n^ncia laíga en él fin, sino para dtstin^ 
guilla de ótras áüs- semejantes, como Rígi--
dè , Súbitô , Adverbios ,'sc disiínguen con cl 
Grave de los casos semejantes-' -cri Rigitltts'i 
âa , dum, Sújitus, t : i , t.nii. Por la- propia 
causa se pone Circuníl-jxo eu (¿ti y Musâ abla-
tivos, Ssnsus geniLivo, y 'D:úm cr. iagar d¿ 
Deôrum , &c. * 
VI.- Interrupción se figura asi, (:::) y poní? 
quandò la expresión se suspende en d Período 
por temor, respeto ó pudor: Neptuno (a) hablà 
irritado á los l'tiriosos Vientos: (b) A quienes 
yo::: (esto es, daré su merecido) 5 pero mejor 
es mitigar las tempestuosas olas. 
' V I I . Paréntesis se figura asi, () y pone para 
dármayorvetiemcneiaó claridadá la e.cpresiOHíí 
(a) Dios del Mar. 
.: (b) iWirgilio ,Btiéida-1. -
pero quitado, no queda imperfecta la oracio/i: 
(a) Cimaincate vosotros, Padres Conscriptos, 
(injurioso es de decirse; mas no obstante se de-
be decir ) vosotros, digo, quitasteis la vid* 
á Servio Sulpício. •. 
VIH. Admiración se figura asi, (!) y pone 
siempre que nos maravillamos, y muchas veces 
quando exclamamos. Cicerón exclama indigna-
do contra Catilina, (b) Ó tiempos! Ó costum-
bres ! E l Senado penetra las maldades de Cati-
lina, el Consul las está mirando ; ¿ y con todo 
eso vive este facineroso ? 
IX. Interrogación se figura asi, ('.) y pone 
al fin de la oración ó Período, siempre que prc-
1 guntamos: (c) 5 Hasta quando en fin has de aba-
sar, Catilii.a, de nuestro sufrimiento ? 
A oí.i. La Admiración c Interrogación se pon' 
dráu también al principio,quando hubicreduda, 
í i la oración es admirativa o interrogativa. 
(a) Cicerón Filípica X I . 
(b) Exordio I . 
(c) Cicertn en t i mim» lugar. 
Punto final se figura asi, (.) y pone 
ai fin*-del Período, siempre que lá senten-
Ç̂ a esté perfectamente concluida. 
COMPENDIO DE LA PUNTUACIÓN DEL PERÍODO. 
; / Punto final se'poce "al fin del Período. 
"•'{ Miembro, esto es, dos puntos se ponen 
al fin de las principales partes ó MijnibrJS del 
Período. 
A l fin de las menores panes del Período, 
« partes del Miembro, si la sentencia es con-
traria, se pondrán punto y coma; si no lo 
fuere, Coma: también se pone Coma para 
distinguir todas las palabras que no están re-
gidas inmediatamente las unas de las otras : 
lo qual ocurre casi siempre en el Idioma La-
tino, que lo requiere, por elegancia; y rara 
vez en Castellano, que no lo admite por el 
H<o constante. 
